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INTRODUCCIÓ
Després d’experiències laborals en arqueologia urbana i rural, així com 
d’estudis ceràmics i de poblament,1 ens féiem diverses preguntes: sap la gent 
com i on es vivia en la Safor romana? Quins eren els objectes que empraven i d’on 
venien? Així doncs, ens abraçava un enorme desig de poder apropar, defugint 
dels àmbits acadèmics i cientí! cs, i adreçant-nos a un públic més profà, una 
part d’aquelles restes històriques que omplin milers de caixes dels magatzems 
dels dos museus comarcals, condemnades de nou a un ostracisme després d’un 
curt " aix de protagonisme. El nostre marc d’actuació es centrarà, en general, 
en la comarca de la Safor-Valldigna durant el període romà, abraçant diverses 
intervencions arqueològiques que s’han realitzat en els últims trenta anys, així 
com, en particular, en la terrisseria que es va localitzar en el C/ Santíssim Crist 
de la ciutat d’Oliva.
LA SAFOR ROMANA. TIPUS DE POBLAMENT I ECONOMIA
Durant el període de l’Alt Imperi Romà (segles I i II de l’Era), la comarca de 
la Safor formava part de la zona nord d’in" uència, en tots els seus aspectes, de 
la ciutat de Dianium (Dénia), població que va assolir la capitalitat gràcies a la 
importància del seu port natural. Cap a ella i des d’ella s’articulava tota la vida 
econòmica del seu ager o camp, carregant en vaixells els seus productes agrícoles 
(vi i oli, principalment) per a exportar-los cap als mercats provincials, entre ells 
la pròpia capital Roma, així com rebent amb les naus oneràries productes de 
l’exterior com podien ser les vaixelles de taula anomenades sigil·lates.
Com a complement de la capital urbana dianense, aquesta gran planura 
al·luvial oberta a la mar, tancada pel W amb un cordó muntanyenc que con! gura 
una topogra! a de petites valls transversals, es presentava poblada amb un tipus 
1 Moscardó 2007a. (estudis ceràmics), i Moscardó 2007b. Beca d’investigació del CEIC Alfons el Vell 
per a l’any 2006 (estudis de poblaments).
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d’hàbitat que també va ser importat pels immigrants de la península Itàlica, les 
anomenades vil·les o villae. Si bé en el període anterior o Ibèric (segles VII-I aC.) 
el poblament principal se situava en altura sobre petites muntanyes com és, per 
exemple, el cas del poblat del Rabat (Rafelcofer). Ara, amb la nova organització 
política que suposa l’Imperi, existeix una certa pau social, l’anomenada Pax 
Augusta, que provoca que es desenvolupe un poblament de vil·les en el pla per 
tot el territori saforenc.
La base de l’economia de l’Imperi Romà va ser, sens dubte, l’agricultura. 
Imperava el tàndem camp-ciutat, on la segona detentava el domini polític, actuant 
de màquina de drenatge de la riquesa agrícola del seu territori. El nou sistema 
d’organització i explotació de la terra es basava en la plani! cació total d’una 
zona o perímetre, el qual s’anomenarà fundus, on existirà una zona edi! cada, 
l’aedi! cium, i una zona de terra sense construccions, l’ager (Fig.1). Mentre que la 
primera zona és allò que es diu pròpiament la vil·la, la segona englobaria camps 
de conreu, vinyes, horts, prats, riberes amb salzedes, muntanyes i boscos.2 La 
zona edi! cada s’erigia al centre d’una ! nca,3 que variava en funció dels casos, 
amb caràcter de residència per tal de gestionar el bon funcionament de cara a 
l’exportació dels productes produïts a la zona de l’ager.4
Tots els edi! cis adscrits a la cultura romana presentaven els mateixos models i 
mètodes arquitectònics. És a dir, s’emprava el morter de calç o opus caementicium 
per bastir uns murs ben aparellats, així com les tegulae (teules planes) i imbricis 
(teules corbes) per cobrir les teulades. La diferència social o qualitativa entre 
les diverses vil·les o granges radicava en la manera de cobrir els paraments i cor 
d’aquestes obres (lloses de marbre: estucs pintats com ocorre a les termes de la 
Sort, a Ròtova), així com els paviments utilitzats (pisos de mosaics, simple terra 
batuda i opus signinum o morter de calç mesclat amb ceràmica matxucada).
A més de les necessàries terres de conreu, on es cultivava la vinya, l’olivera i 
el cereal (preferentment el blat), i de praderies on criar el ramat, era prioritària 
la possessió d’una certa massa boscosa amb la qual abastir-se (sobretot de 
fusta) per a les tasques de la cuina i per als forns de les, quasi sempre presents, 
terrisseries.5
Respecte a la situació topogrà! ca, element importantíssim pel que fa a poder 
proveir-se d’aigua,6 terres cultivables i argiles aptes per a la producció terrissera, 
la Safor destaca per tindre diverses vil·les que es localitzen a la planura al·luvial 
i a la vora de les vies de comunicació, a més de les situades a la vora dels rius 
Serpis i Vernissa, de barrancs, així com a prop de la costa i de la marjal.
Autors clàssics com Varró, Cató i Columel·la, parlen de la vil·la esclavista 
diferenciant-hi diverses parts que reben el nom de pars urbana i pars rustica. 
La primera corresponia a la residència del propietari, el qual podia viure de 
manera permanent o a temporades. La segona, a la vivenda dels esclaus, amb 
la important cuina, i a la sèrie de dependències agrícoles diferenciades com a 
pars fructuaria, en forma de magatzems, molins, premses, cellers de vi i d’oli, 
2 Giralt i Raventós 2005, 313.
3 Gorges 1979, 91.
4 Moscardó 2007b, 47.
5 Moscardó 2007, 47.
6 Gorges 1979, 90.
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pallisses, estables i tancats per al ramat (Fig.3). Annexa a aquesta pars rustica 
es podia disposar el sector artesanal o terrisseria (Figs.2 i 4), amb forns de 
producció ceràmica, de metalls i de vidre, entre d’altres.7
Les excavacions arqueològiques realitzades a la Safor destaquen per l’escassa 
obtenció d’informació respecte dels edi! cis. Les vil·les comarcals de la Sort 
(Ròtova) i de l’Era-Escoletes (Daimús) s’adscriuen al model de vil·la amb peristil 
o pati central al voltant del qual s’articulen una sèrie d’estances domèstiques de 
caràcter residencial, model datat a partir de la segona meitat del segle I dC.8 
Normalment, aquests patis, envoltats de columnes (Fig.3), articulaven diverses 
estances que podien ser el tablinum, o sala de recepció, els triclinia o menjadors 
amb els característics llits, i els balnea o banys termals,9 a més de les latrines 
i els edi! cis agrícoles,10 ja que aquests podien estar separats o no de la zona 
residencial.
Respecte a la mà d’obra que sostenia el model de la vil·la, aquesta podia ser 
esclava, lliberta11 o basada en el colonat,12 predominant la primera categoria 
segons podem veure a partir de l’estudi de les inscripcions funeràries trobades 
a la comarca.13 El vilicus o encarregat, de condició esclava,14 era qui dirigia les 
rendes de l’explotació quan el propietari estava absent.
Sobre aquest contingent de gent descansava el conreu de la famosa tríade 
mediterrània, és a dir: el vi, l’oli i els cereals, base de l’alimentació del moment. 
Els dos primers, junt amb la ! guera, eren els més importants pel que fa a la 
seua plantació, mentre que el cereal es conreava només per tal d’autoabastir la 
pròpia hisenda. En diversos períodes puntuals, vinculats sobretot al moment de 
la collita, es necessitava un major nombre de jornalers o treballadors, els quals 
eren coordinats per l’encarregat de la ! nca.
És, però, el vi qui protagonitza el desenvolupament agrícola i comercial de les 
vil·les saforenques, ja que es conrea en una gran quantitat de terres de planura 
i modi! ca, així, l’anterior paisatge d’època ibèrica que presentava una menor 
pressió humana. Pel que fa a l’oli, no sembla que el conreu de l’olivera estiguera 
molt desenvolupat a la zona, encara que existia una producció comarcal, la 
qual es va envasar en el contenidor amfòric anomenat Oliva 3 (Fig.9), abastint 
preferentment els diversos centres rurals així com a la ciutat de Dénia.15
Aquesta producció agrícola s’envasava en àmfores (peces ceràmiques de grans 
dimensions: Fig.9) i es transportava en carruatges per les vies de comunicació del 
moment. La principal via va ser l’anomenat camí Vell de Xàtiva, d’origen ibèric, 
que des de la Vall d’Albaida travessava la Safor creuant el Vernissa mitjançant 
un pont, discorrent pel costat de la vil·la de la Sort, endinsant-se en la planura 
al·luvial dels termes de Potries i Beniarjó, passant als peus de l’assentament de 
  7 Giralt i Raventós 2005, 316 i 321. 
  8 Gorges 1979, 113 i 119. 
  9 Giralat i Raventós 2005, 316.
10 Gorges 1979, 125.
11 Esclaus que havien assolit la llibertat.
12 Arrendament a persones lliures.
13 Corell 1999 i González 2001.
14 Revilla 1995, 105.
15 Moscardó 2007, 49.
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la Muntanyeta de Sant Miquel ! ns arribar a la terrisseria d’Oliva. Des d’ací es 
dirigia cap al terme de Pego, continuant cap a les valls interiors o cap a la ciutat 
de Dianium. Existia una altra via que des del nord, des de Valentia, seguiria 
la línia de costa per la carretera Natzaret-Oliva en direcció al sud, discorrent 
per les vil·les costaneres com són Rafalcaït i l’Era (les dues a Daimús) i la Vela 
(Miramar), passant per Oliva i continuant per la via o ramal que transitaria la 
zona marjalenca d’Oliva i Pego ! ns a Dianium.
Una altra via complementaria a les altres vindria des del terme d’Alzira, 
travessant Valldigna, per a discórrer arrimada a la serralada muntanyenca de 
Tavernes, Xeraco, Xeresa i Gandia vorejant les terres de marjal.16 Aquesta es 
dirigiria a la planura on se situa avui Gandia, amb la vil·la del Rajolar (actual 
fàbrica Dulcesol), per arribar de nou al taller d’Oliva, cruïlla de totes les vies 
de comunicació. El topònim camí de la Calçada, situat a l’entrada d’Oliva i als 
termes de Xeraco i Xeresa, és ben indicatiu de l’empremta material que va deixar 
la Romanització. Sobre aquestes vies de comunicació principals es bastien 
ramals o camins secundaris que permetien arribar i funcionar a les altres vil·les 
o explotacions que es disposaven a la zona interior de la comarca com és el 
cas de Cais-Aiguamolls (Vilallonga), portant amb elles persones, mercaderies, 
costums i pensaments.17
LA CERÀMICA COM A FONT DE CONEIXEMENT
El mètode arqueològic o manera de treballar dels arqueòlegs es basa en anar 
desmantellant les diverses capes o estrats de terra que s’han format al llarg dels 
segles, deixant veure estructures que poden pertànyer a un o diversos períodes 
històrics, sobreposant-se unes per damunt de les altres. D’aquestes restes 
constructives del passat podem extraure molta informació, com quina era la 
! sonomia i funcionalitat dels edi! cis (Fig.5 i 6), materials constructius utilitzats, 
etc. És, però, el desmantellament de l’estratigra! a adscrita a les estructures 
la que ens proporciona una gran quantitat de materials mobles, en forma de 
ceràmica, vidre, metall i fauna, entre els més importants i abundants, els quals 
responen a l’anomenada cultura material. La troballa de dipòsits arqueològics 
tancats18 han ajudat a documentar i datar sistemàticament i de manera ! able una 
sèrie de produccions ceràmiques i atifells. En el període romà, les terrisseries i 
la industria produïen d’una manera seriada: copiant-se entre elles les diverses 
formes de les àmfores i de la vaixella, ja que el contenidor de! nia el contingut 
i, així doncs, es “piratejava” o s’imitava la forma per a poder apro! tar-se de la 
fama del contingut.
Aleshores, les diverses àmfores que es produeixen a la Safor i Marina Alta, 
que responen als tipus Dressel 2/4 (vinera), Oliva 3 (oleària) i Gal·la 4 (vinera) 
(Fig.9), responen a l’inici del conreu de la vinya i producció de vi, així com a la 
producció d’oli (a petita escala). Aquesta activitat econòmica necessita d’uns 
16 Pons 1977, 50.
17 Moscardó 2007, 51.
18 Parlem de conjunts de peces que corresponen a una mateixa època que, per l’atzar, varen quedar 
amagats, tal com s’ha pogut constatar en les excavacions de la ciutat de Pompeia, a més de l’estudi dels 
femers de les terrisseries.
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contenidors rígids per tal de poder transportar aquesta producció agrícola per 
terra ! ns Dianium per proveir a la gent de la mateixa ciutat a més d’exportar-se 
per mar cap a altres províncies romanes. Com que els romans eren especialistes 
en agafar el millor de les cultures que conquerien, què millor que agafar de 
model per a les seues àmfores de vi i d’oli aquelles que ja es produïen de feia uns 
anys en altres províncies i que havien tingut un gran èxit comercialment parlant. 
Aleshores, el contenidor Dressel 2/4 que es produïa en molts centres rurals de 
la Safor, com Oliva i Pardines (Beniarjó), copiava els models que es produïen 
a Catalunya a primeries del segle I, així com l’àmfora Oliva 3 era una imitació 
de l’àmfora Dressel 20 de la Bètica, famós contenidor oleari que va abastir a 
Roma amb milions de litres d’oli de la vall del Guadalquivir durant segles. El 
contenidor Gal·la 4 respon també a una còpia de les àmfores que portaven vi 
des del sud de França, embarcades en el port de Narbo (Narbona) junt amb les 
famoses ceràmiques de vernís roig o sigil·lates (Fig.8).
La característica forma dels diversos contenidors amfòrics respon a diversos 
fets. La seua tipologia allargada i amb pivot massís a la part inferior ens parla de 
la seua adaptació al medi de transport del moment: la nau onerària o comercial. 
Cada una de les àmfores era transportada, mitjançant dues persones, amb una 
barra de fusta que es nugava amb una corda a les potents anses de què disposava 
cada contenidor. Una a una anaven carregant totes les àmfores dins del vaixell, 
de manera que quedaven acoblades entre elles, dirigint tot el pes de la gravetat 
cap a la quilla o columna vertebral de la nau evitant, així, el desequilibri i el 
naufragi.
Els milers de vaixells que solcaven la Mediterrània durant els segles de l’Alt 
Imperi sempre feien un viatge d’anada i de tornada, i sempre plens de mercaderies. 
Si, per exemple, el seu port d’eixida era Narbo, carregaven les àmfores vineres 
Gal·la 4, amb producció de vi local, així com caixes de fusta plenes de vaixella 
de taula o sigil·lada, col·locades entre els buits que deixava la part superior de 
les àmfores. Aquest vaixell es dirigia a un altre port principal o important, 
com podia ser Tarraco (Tarragona) o Gadir (Cadis), on venia les mercaderies 
i al mateix temps comprava mercaderies produïdes a la zona d’arribada (vi 
de Tarraco envasat amb àmfores Dressel 2/4 i oli de Gadir envasat en àmfores 
Dressel 20) per poder vendre-les una vegada tornara al seu port d’origen. En 
el cas de Dianium i altres ports del territori valencià com Portus Sucronem 
(Cullera) i Portus Ilicitanus (Santa Pola), es tractaven de ports secundaris 
que rebien la visita, normalment, de vaixells de menor tonatge des dels ports 
principals, una vegada les naus grans havien descarregat la seua mercaderia en 
els mateixos. Així doncs, els magatzems o horrea de les grans ciutats portuàries 
i de les petites, com s’ha detectat a Dénia amb les excavacions arqueològiques, 
servien per emmagatzemar una quantitat ingent de mercaderies i materials que 
podien provenir de qualsevol lloc de l’imperi i que reposaven a l’espera de poder 
eixir ja siga al mercat provincial via marítima o al mateix mercat del territori de 
la ciutat. En el cas de Dénia, les comarques de la Marina Alta i la Safor.
Aquesta arribada de productes importats la veiem re" ectida en l’estratigra! a 
dels jaciments de la comarca de la Safor en forma de diversos materials. Durant 
el període tardorepublicà romà (segles II-I aC.), els vaixells portaven a Dénia 
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productes com el vi d’Itàlia, així com un tipus de vaixella de taula que abastia 
als assentaments comarcals junt a la ceràmica indígena ibèrica, l’anomenada 
campaniana19 o ceràmica de vernís negre (Fig.7). Aquesta ceràmica va ser 
substituïda en els mercats provincials, durant la segona meitat del segle I aC., 
per un altre tipus que es va posar de moda per la seua característica engalba 
roja, l’anomenada terra sigillata (Fig.8). Aquest nom respon a un tipus ceràmic 
que es caracteritza per presentar una superfície engalbada o pintada amb color 
roig, fet a motlle, amb o sense decoració exterior, i de vegades amb un segell 
imprés en el fons intern de la peça, d’ací el nom de sigillata o peça segellada 
(Figs.15 i 16).
A l’igual que les produccions d’àmfores abans al·ludides, que copiaven altres 
models, la primera ceràmica sigillata, produïda a Itàlia i amb centres terrissers 
importants com les ciutats d’Arezzo i de Pisa, també va ser copiada, millorada 
i produïda en sèrie en centres terrissers de la Gàl·lia (actual França), produint 
l’anomenada terra sigillata gàl·lica (Figs.15-17), així com també a Hispània, 
rebent el nom de terra sigillata Hispànica (Fig.18), destacant els centres terrissers 
de Trici (La Rioja), Bronxales (Terol) i Andújar (Jaen). Altres produccions 
terrisseres que també arribaren a la península i comarca de la Safor varen ser 
la terra sigillata africana (Fig.19), amb els tipus A, C i D, i la ceràmica de cuina 
africana (Fig.20), ambdues produïdes al territori de l’actual Tunísia.
L’arribada de tots aquests materials no respon a l’atzar, sinó a les directrius 
que marcava el comerç de l’Imperi. En un primer moment, durant el període 
tardorepublicà i canvi d’Era, la ceràmica ! na de taula que arriba és la sigil·lata 
itàlica, fenomen que es pot explicar a causa que aquesta acompanyava al vi 
que s’importava des de la península Itàlica. Les quantitats ingents (parlem de 
centenars de milers de peces de sigil·lata Gàl·lica) que, des del sud de França, 
anaven a parar als mercats provincials, es devia a la gran demanda que tenia 
el vi que es produïa en eixa zona, on els vaixells carregaven tant les àmfores 
com la ceràmica ! na, per a poder guanyar el màxim de bene! cis en un viatge. 
De la mateixa manera, la producció hispànica de sigil·lata va apro! tar els 
circuits comercials bastits al voltant del comerç del vi tarraconense i de l’oli de 
la Bètica per poder obrir-se mercats arran de la península, les costes properes 
(com és l’antiga província de Mauritania Tingitana, part de l’actual Marroc) i la 
península Itàlica.
Quan és produeix l’inici i l’auge del comerç de l’oli nordafricà, a meitat segle 
I i segles II, III, IV i V de l’Era, amb aquest arriben a Hispània les diverses 
varietats de sigil·lates africanes i la ceràmica de cuina fumada (Figs.19 i 20). 
És a dir, quan una regió desenvolupava el conreu i producció massiva d’un 
determinat producte agrícola, la demanda dels propis mercaders (per poder 
omplir tot el vaixell i així guanyar el màxim bene! ci) provocava que sorgira 
en la zona una indústria ceràmica de producció de vaixella de taula i de cuina, 
necessària per a les activitats quotidianes de la gent i creadora d’una activitat 
frenètica i d’una bonança econòmica.
19 Agafa el nom de la regió sud-italiana de la Campània.
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LES VIL·LES DE LA SAFOR. APROXIMACIÓ A PARTIR DE LES RESTES
De l’excavació d’alguns dels jaciments romans de la Safor podem extraure 
diverses conclusions referides a l’activitat econòmica i quotidiana del període. 
Observem com a l’inici de la implantació del sistema de les vil·les, en el segle 
I aC., aquestes es trobaven encara sobre petits tossalets, com el de l’ermita de 
Sant Miquel (Rafelcofer-La Font d’en Carròs), per protegir-se front als possibles 
perills d’un territori on la població ibèrica era predominant. En aquest context 
és quan l’arqueologia ens demostra com els propietaris i treballadors d’aquestes 
explotacions agrícoles consumien productes de procedència itàlica com és 
la vaixella de taula o sigil·lada, donat que solien ser immigrants procedents 
d’aquesta península. Aquesta importació de nous costums alimentaris i de 
béns mobles lligats a ells, amb el seu prestigi, va ser assimilada20 ben prompte 
per les elits locals ibèriques, veient en l’estratigra! a dels poblats en altura gran 
quantitat d’àmfores i vaixelles de vernís negre que havien arribat des d’Itàlia.
El segle I de l’Era és el moment en què el pla de la comarca es pobla amb 
tota una sèrie d’instal·lacions agrícoles o villae situades en llocs estratègics: 
al costat de les vies de comunicació i a prop dels recursos naturals com les 
terres de planura, l’argila, l’aigua i la fusta dels boscos. La prospecció del 
territori i l’excavació puntual de jaciments (Figs.5 i 6) ens ha demostrat que a 
la Safor i Marina Alta existia una gran activitat terrissera, amb existència de 
diverses crugies on es feien les feines d’elaboració, secat i emmagatzematge de 
les àmfores (Fig.4 superior), per a després coure-les als forns (Fig.4 inferior i 
Figs.5 i 6) i envasar el vi i l’oli. Aquestes terrisseries també produïen materials 
de construcció, en forma de teules planes i corbes (Fig.2), taulells de diferents 
modulacions, així com ceràmica comuna d’ús domèstic, per poder proveir els 
diversos edi! cis que anaven bastint-se por tot el camp o territori, a més de la 
pròpia ciutat de Dénia.
LES TERRISSERIES ROMANES. EL CAS D’OLIVA
A l’àmbit de l’antiga Hispània, hui en dia no s’ha excavat cap ! glina o 
terrisseria romana que conserve tots els ambients que eren necessaris per poder 
realitzar tot el procés de fabricació dels materials ceràmics.21 En primer lloc, feia 
falta disposar d’una mina d’argila (Fig.2) i d’un " ux d’aigua constant, factors 
que condicionaven la situació dels edi! cis i forns en determinats indrets de 
la comarca, així com vegetació arbustiva per poder satisfer contínuament la 
demanda de llenya. El taller d’àmfores d’Oliva respon a bona part d’aquestes 
condicions, doncs se situava a les immediacions del Barranquet del Collado, 
d’on podria abastir-se d’aigua, argila i materials lítics emprats per a mesclar 
amb la mateixa pasta argilenca i donar-li consistència, així com propet d’una 
zona muntanyenca que li proporcionaria llenya de pi i matoll.
Una vegada extretes, eixes argiles s’havien de tractar per a depurar-les. 
En piletes de decantació es mesclaven amb aigua dolça, caient les impureses 
20 Arasa 2001, 38.
21 Díaz 2008, 93.
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al fons, i amb partícules desengreixants, com la mica, el feldespat o el quars, 
per a donar-li consistència a la pasta d’argila resultant. Acte seguit s’amassava 
aquesta pasta i es tornejava per a de! nir el producte ! nal, realitzant-se en espais 
amb gran lluminositat.
Al ser les àmfores grans contenidors, la seua fabricació es feia per parts: 
primer la panxa, el coll i la vora, per a després col·locar-li el pivot i les anses.22 
En aquest procés és quan l’artesà terrisser podia imprimir un segell o marca 
sobre el contenidor, per a deixar constància de la seua empremta de fabricant 
(Figs.11 i 12), fent menció a aspectes relacionats amb el comerç, amb el contingut 
de l’àmfora o respecte al propietari del taller (Fig.10), com també es feia sobre 
la ceràmica de cuina (morters: Fig.14), i sobre la vaixella de taula o sigil·lata 
(Figs.15 i 16).
Fetes les peces, aquestes s’assecaven en espais sota teulada (Fig.4), però amb 
obertures per a que correguera l’aire, donat que el contacte amb el sòl podia 
provocar l’esquerda de l’àmfora si s’assecava massa prompte.
La zona dels forns se situava immediata a aquests espais de treball. Disposats 
normalment en bateria, s’excavava la seua cambra de combustió (on es cremava 
la llenya) en el mateix subsòl geològic, com ocorre a Oliva i a la recent terrisseria 
excavada de Pardines (Beniarjó). Podien disposar d’un espai on s’acumulava la 
llenya necessària per a treballar i per a poder controlar el foc, que a Oliva es 
presenta folrat amb carreus de pedra calcària (Figs.5 i 6). Sobre aquesta cambra 
de combustió, que presentava una graella amb forats (Fig.6) per a que pujara 
la calor i els gasos que es produïen, es disposava la cambra de cocció, en la 
que prèviament s’havien col·locat ordenadament les peces ceràmiques (Fig.4 
inferior).
Produïda la cuita durant hores, es deixava refredar tota l’estructura i després 
es buidava la producció mitjançant el desmantellament de tota la coberta del 
forn o obrint una porta lateral (com s’ha documentat a Pardines), que s’havia 
cegat en acabar la càrrega inicial del forn. Fruit d’aquest procés no resultava 
sempre l’èxit total, sinó que es produïen fractures de peces i males cuites que 
provocaven una gran quantitat de materials ceràmics defectuosos, així com 
cendra, que s’havien de rebutjar. Això s’efectuava en zones determinades, com 
podien ser les mateixes fosses d’on s’havia extret l’argila, o en els espais annexes 
dels forns que havien estat abandonats, com ocorre a Oliva en el forn principal 
(Figs.5 i 6). La superposició de rebutjos de diverses fornades al llarg dels anys 
d’activitat de la terrisseria, a més del fem domèstic en forma de ceràmiques 
de taula (Figs.15-19), comuna (Fig.13) i de cuina (Figs.14 i 20), ens ajuden als 
arqueòlegs, en el moment de l’excavació, a poder diferenciar diverses fases 
d’activitat de la ! glina, dilucidant les seues fases d’inici i d’abandonament, quins 
tipus de contenidors amfòrics fabricaven i quan ho feren, així com quin tipus de 
combustible vegetal empraven.23
Una vegada produïda una quantitat determinada d’àmfores, aquestes 
s’emmagatzemaven en espais diàfans sota teulada, a l’espera d’ésser transportades 
a la part fructuària de la vil·la, on s’havia produït el premsat del raïm o de les 
22 Díaz 2008, 97.
23 Díaz 2008, 104.
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olives, envasant el vi o l’oli, segellant les àmfores, i deixant-les reposar en vistes 
a la seua exportació mitjançant el port de Dianium.
Aquesta explotació agrícola i exportació del vi local assoleix, cap a ! nals del 
segle I i a la primera meitat del segle II dC, el seu auge, amb la detecció de diverses 
vil·les rurals que destaquen per les seues característiques arquitectòniques i pels 
materials emprats. Així doncs, vil·les com les del Rajolar (Gandia) i la Sort, 
disposen de patis centrals amb columnes, al voltant dels quals es disposen les 
diverses estances necessàries per al desenvolupament de la vida del propietari, 
amb els característics espais o habitacions que conformen el circuit dels banys 
o termes (piscina calenta, gelada i tèbia, així com la sudatio o sauna), decorades 
amb pintures murals de colors vius, reproduint paisatges vegetals com s’ha 
pogut documentar a la Sort, on es varen recuperar part de les pintures amb la 
seua restauració parcial.
se a l’estratigra! a de la ciutat romana de Dianium contenidors procedents ja 
del continent africà.24 El segle III signi! carà un període de  crisi. La creixent 
burocratització de l’estat, i l’augment imparable de les despeses militars, amb la 
repercussió sobre les càrregues ! scals, va provocar la fugida, cada vegada major, 
de la gent adinerada cap a les vil·les rurals. Açò va ocasionar la disminució 
del número de vil·les, però amb l’ampliació super! cial i decorativa de les que 
continuen, com són la de l’Era-Escoletes, Rafalcaid, l’Alcúdia (Miramar) i el 
Rajolar, amb presència de ceràmiques importades d’Àfrica (sigil·lata Africana 
D) i de la Gàl·lia (Paleocristiana Grisa i Lucente; Fig.19), prova del traginar 
marítim al port de Dénia.
La vida rural continuarà ! ns el segle IV o VI dC., depenent del lloc, amb 
escassos fenòmens de poblament en altura, situats a la Muntanya de Bairén 
(Gandia) i a la Muntanyeta de Benirrama, a Oliva.25 El fet de trobar abundant
material baiximperial, en forma de sigil·lates africanes C i D, a més de sigil·lata 
Hispànica Tardana, a diverses coves de la comarca, com és el cas de la Cova 
dels Porcs (Oliva), Meravelles (Gandia), Bolta (El Real) i Cent Ungles (Xeresa), 
podria estar indicant un període d’inestabilitat social que hauria provocat el 
refugi de part de la població en aquestes cavitats i l’abandonament puntual 
o perpetu d’alguns dels jaciments, tal com demostra la falta de determinades 
ceràmiques en l’estratigra! a dels susdits jaciments.
CONCLUSIONS I VISIONS DE FUTUR DE L’ARQUEOLOGIA 
SAFORENCA
La falta d’un major número d’excavacions arqueològiques en extensió ha 
determinat sempre la interpretació de les restes localitzades a la comarca. A 
hores d’ara, el panorama se’ns presenta de millor cara, encara que fa falta una 
plani! cació arqueològica de la zona, amb un major control de les autoritats 
sobre els solars susceptibles d’allotjar restes arqueològiques, a més de la 
necessària promoció de camps de treballs anuals o excavacions ordinàries per 
24 Gisbert 1987, 112.
25 Gisbert 1983, 247 i 248.
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tal de realitzar intervencions pausades que puguen, a la llarga, promoure la 
museïtzació de jaciments amb les possibilitats turístiques, culturals i educatives 
que comporten.
Així mateix, la realització d’estudis exhaustius remunerats dels milers de 
materials que proporcionen les excavacions, que puguen donar peu a publicacions 
com la que acabem d’exposar, resulten cabdals per comprendre l’adaptació dels 
nostres avantpassats al territori i a la societat del moment, esbrinant aspectes 
generals com el tràfec de mercaderies entre províncies ben distants així com 
aspectes de la vida quotidiana com els seus costums alimentaris. 
Finalment, tota aquesta activitat d’excavacions i de publicacions ha d’estar 
acompanyada d’una difusió en tots els àmbits possibles de la societat, des de 
l’etapa escolar ! ns a les persones adultes, amb visites guiades plani! cades als 
mateixos jaciments, amb la composició de material didàctic adient per a la 
comunitat escolar, i amb la integració de les restes del passat amb les del present 
i futur, bastint espais museïtzats dinàmics per a poder realitzar qualsevol 
activitat respectant i gaudint, alhora, del patrimoni.
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